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PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
 
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
BOOK LIST - COURSE ORDER  COURSE  FROM: ANY - ANY 
PRINT ISBN: YES 
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE 
TERM: SPRING 2017 
CAMPUS: JURI 
 
 
 
INCLUDE ONLY NON-RETURNABLE TITLES: NO 
11-09-2016 02:01PM  PAGE 1 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4050 39596  DENNIS 01-10-2017 
DRESSLER CRIMINAL LAW 
(CASES & 
MATERIALS) 
7TH 2016 9781628102055 WEST 
G 
REQ  NO 
DRESSLER UNDERSTANDI 
NG CRIMINAL 
LAW 
7TH 2015 9781632838643 CACA 
D 
REC  NO 
JURI 4050 39597  AMANN 01-10-2017 
KADISH CRIMINAL LAW 
& ITS 
PROCESSES 
(CASEBOOK) 
9TH 2012 9781454817550 ASPEN REQ  NO 
JURI 4050 39598  WATSON 01-10-2017 
KAPLAN CRIMINAL 
LAW: CASES & 
MATERIALS 
(CASEBOOK) 
8TH   ASPEN REQ  NO 
JURI 4082 39603 WATSON 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4082 39604 CAHILL 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 4082 39605 STRIEPE 01-10-2017 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4082 39606 JOYNER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4082 39607 PAIGE 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 4082 39608 TUBINIS 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4085 28106 CAHILL 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 4085 28107 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
WATSON 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 4087 36834 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
STRIEPE 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 4088 41814 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
SCHWEDLER 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
DUNNEWOLD JUDICIAL 2010 9781594606410 CACA REQ NO 
 CLERKSHIPS   D   
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JURI 4090 28108 TURNER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4090 28112 MILOT 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4090 39589 SMITH 01-10-2017 
 
SMITH 
 
PROPERTY 
 
3RD 
 
2013 
 
9781454825043 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 4090 39745 MILOT 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4156S 41454 BURCH 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 4180 28124 SAWYER 01-10-2017 
 
SCHWARTZ CONSTITUTIO 2014 9781611635270 CACA REQ NO 
 NAL LAW   D   
JURI 4180 28125 WEST 01-10-2017 
 
CHEMERINSKY 
 
CONSTITUTIO 
NAL LAW 
 
4TH 
 
2013 
 
9781454817536 
 
WKLB 
 
REQ NO 
 
JURI 4180 39590 
 
RINGHAND 
 
01-10-2017 
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SCHWARTZ CONSTITUTIO 
NAL LAW 
2014 9781611635270 CACA 
D 
REQ NO 
JURI 4180 39746  SAWYER 01-10-2017 
SCHWARTZ CONSTITUTIO 
NAL LAW 
2014 9781611635270 CACA 
D 
REQ NO 
JURI 4190E 41590  LEVIN 01-10-2017 
SCHWARTZ CONSTITUTIO 
NAL LAW 
2014 9781611635270 CACA 
D 
REQ NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4210 28129  SACHS 01-10-2017 
O'KELLEY CORPORATION 
S & OTHER 
BUS ASSOC 
2016 
SELECTED 
STATUTES 
  9781454875390 ASPEN REQ  NO 
O'KELLEY CORPORATION 
S & OTHER 
BUSINESS 
ASSOCIATION 
S 
(CASEBOOK) 
7TH 2014 9781454837626 ASPEN REQ  NO 
JURI 4211 28130 MORGAN    01-10-2017    
FISHER GETTING TO 
YES 
3RD 2011 9780143118756 VP REQ  NO 
SHELL BARGAINING FOR 
ADVANTAGE 
2ND 2006 9780143036975 VP REQ  NO 
JURI 4215 28131 WILSON    01-10-
2017 
   
*** No text required       NO 
         
JURI 4216S 39722 MEYER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4217S 39723 MEYER 01-10-2017 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4225 39724  LEVENGOOD 01-10-2017 
RASMUSSEN BANKRUPTCY 
LAW STORIES 
 2007 9781599410180 FOUN 
D 
REQ  NO 
JURI 4250 28229  DENNIS 01-10-2017 
FISHER EVIDENCE 
(CASEBOOK) 
3RD 2013 9781609300609 FOUN 
D 
REQ  NO 
FISHER FEDERAL 
RULES OF 
EVIDENCE 
2016-2017 
STAT & CASE 
SUPPLEMENT 
3RD 2016 9781634607063 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4250 39874 COOK    01-10-2017    
PARK EVIDENCE 
(CASEBOOK) 
12TH 2012 9781609301385 FOUN 
D 
REQ  NO 
JURI 4280 28232 HALL    01-10-2017    
DUKEMINIER WILLS, 
TRUSTS & 
ESTATES 
(CASEBOOK) 
9TH 2013 9781454824572 ASPEN REQ  NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4300 28565  BROWN 01-10-2017 
GILLERS BUNDLE: 
REGULATION 
OF LAWYERS 
W/ LAW 
GOVERNING 
LAWYERS 
BUNDLE  9781454887089 ASPEN REQ  * 
GILLERS REGULATION 
OF LAWYERS : 
PROBLEMS OF 
LAW & ETHICS 
10TH 
 
2015 9781454847342 ASPEN CRQ  * 
MARTYN LAW 
GOVERNING 
LAWYERS: 
MODEL RULES, 
STANDARDS, 
STATUTES, & 
STATE 
LAWYER 
RULES OF 
PROFESSIONA 
L CONDUCT 
2016-2017 
EDITION 
  9781454875376 WKLB CRQ  • Can buy the bundle or buy the casebook and 
supplement separate. Student can buy used version of 
2015-2016 supplement. 
JURI 4300 39725  HALL 01-10-2017 
PEARCE PROFESSIONA 
L 
RESPONSIBILI 
TY: 
CONTEMPORA 
RY APPROACH 
2ND 2014 9780314287816 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4320 36904 BARNETT 01-10-2017 
 
ROGERS 
 
ADMINISTRATI 
VE 
LAW 
(CAS
EBO
OK)  
3RD 
 
2012 
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9781454807
049 
 
ASPEN 
 
REQ 
 
NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4360 36907 LYONS 01-10-2017 
 
WARREN 
 
 
 
WARREN 
 
 
 
JURI 4384 36908 
 
LAW OF 
DEBTORS & 
CREDITORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPMAN 
 
7TH 
 
2014 
 
9781454822387 
 
 
 
9781454875413 
 
ASPEN 
 
 
 
 
REQ NO 
 
 
2016 Supplement 
 
 
RHEE ESSEN 
CONCEPTS OF 
BUSINESS FOR 
LAWYERS 
2ND 2015 9781454870432 ASPEN REQ NO 
JURI 4430 36912  SHIPLEY 01-10-2017 
JOYCE COPYRIGHT 10TH 2016 9781632847874 CACA REQ NO 
 LAW    D   
 (CASEBOOK)       
JOYCE COPYRIGHT 10TH  9781522105503 CACA REQ NO 
 LAW    D   
 DOCUMENT       
 SUPPLEMENT       
JURI 4460 28571  LEA 01-10-2017 
DRESSLER CRIMINAL 5TH 2013 9780314279484 WEST REQ NO 
 PROCEDURE:       
 PRIN ETC       
 (CASEBOOK)       
DRESSLER CRIMINAL  2016 9781634605205 WEST REQ NO 
 PROCEDURE:    G   
 PRINCIPLES,       
 POLICIES AND       
 PERSPECTIVE       
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 S 2016       
 SUPPLEMENT       
JURI 4500S 39734 GABRIEL 01-10-2017 
 
*** 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE   
CTN 
 
 
NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4501L 28586 GABRIEL 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 4570 28577 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
WELLS 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
WELLS 
 
 
 
JURI 4600 39735 
 
CASES & 
MATERIALS ON 
FEDERAL 
COURTS 
POLSKY 
 
3RD 
 
2015 
 
9781628100341 
 
WEST 
G 
 
 
01-10-2017 
 
REQ NO 
 
DICKINSON FEDERAL 
INCOME TAX: 
CODE ETC. 
(2016-2017) 
 2016 9780808044161 CCH REQ NO 
SCHWARZ FUND OF 
CORPORATE 
TAXATION 
9TH 2016 9781634596022 FOUN 
D 
REQ NO 
JURI 4620 28580 BROWN 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 4625 28582 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
SOWELL 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 
4640 
36833 
 
*See 
end of 
book 
list 
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COHEN 
 
N
O 
 
 
01-10-
2017 
 
BEDERMAN INTERNATIONA 
L LAW 
FRAMEWORKS 
4TH 2016 9781634592932 FOUN 
D 
REQ NO 
DUNOFF INTERNATIONA 
L LAW 
4TH 2015 9781454849513 ASPEN REQ NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4670 37204 AMANN 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 4710 41279 SCHUENEMAN 01-10-2017 
 
POSTLEWAITE UNITED 2015 9781632815422 CACA REQ NO 
 STATES   D   
 INTERNATIONA      
 L TAXATION      
JURI 4720 36915 SILBERT 01-10-2017 
 
BORN 
 
 
 
JURI 4762S 37428 
 
INTERNATIONA 
L 
ARBITRATION 
 
HETHERINGTON 
 
2ND 
 
2015 
 
9781454839200 
 
ASPEN 
 
 
01-10-2017 
 
REQ NO 
 
*** 
 
 
 
JURI 4765 36917 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
THOMPSON 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 4820 28593 COONEY 01-10-2017 
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BLACK BEHAVIOR OF 
LAW 
2010 9780857243416 EMGP 
B 
REQ YES 
COON Y IS KILLING 
WRONG? 
2012 9780813933047 UPOV REQ NO 
JURI 4828 40013  TURNER 01-10-2017 
ADLER MODERN 
WATER LAW 
2013 9781609302320 FOUN 
D 
REQ Additional packet from Bel-Jean 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4880E 41591  LEVIN 01-10-2017 
LEVIN LEVIN'S 
STATUTORY 
INTERPRETATI 
ON: A 
PRACTICAL 
LAWYERING 
COURSE 
2ND 2016 9781634605199 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4910 28602  APPEL 01-10-2017 
KLEIN NATURAL 
RESOURCES 
LAW 
(CASEBOOK) 
3RD 2013 9781454825098 ASPEN REQ  NO 
JURI 4990 
28720 
Weirich        
Friedman Law of 
Employment 
Discrimination 
10th 
Ed 
2015 1628101857     
JURI 4940 36923 BARKOFF 01-10-2017 
 
MEIKLEJOHN 
 
FRANCHISING 
 
2013 
 
9781627223386 
 
AMER 
B 
 
REQ NO 
 
JURI 5011 41595 
 
TURNER 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5012 41596 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
MILLER 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
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*** 
 
 
 
JURI 5013 41597 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
COHEN 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Store NO 
Supplied 
Material 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5040 28724  NORRIS 01-10-2017 
MAUET MATERIALS IN 
TRIAL 
ADVOCACY 
8TH 2015 9781454852032 ASPEN REQ  NO 
MAUET TRIAL 
TECHNIQUES 
& TRIALS 
(W/WEB 12MTH 
ACCESS PASS 
CRD) 
9TH 2013 9781454822332 ASPEN REQ  NO 
JURI 5040 28725 MAULDIN 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5042 37274 MONK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5044 37275 MORGAN 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5045 37276 MORGAN 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
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JURI 5046 38 01 MONK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5047 38002 MONK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE   
CTN 
 
 
NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5050 36599 MILLER 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5080 28726 
 
*See end 
of book 
list 
 
 
 
 
RODRIGUE
S 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
Bagley ENTREPRENEURS GUIDE BUS LAW          9781285428499   CENGAGE LEARNING     NOTE:  THIS BOOK WILL NOT BE AVAILABLE UNTIL FEB 2017 
JURI 5120 28727 POLSKY 01-10-2017 
 
BURKE TAXATION OF 
INDIVIDUAL 
INCOME 
11TH 2015 9781632824424 CACA 
D 
REQ NO 
DICKINSON FEDERAL 
INCOME TAX: 
CODE ETC. 
(2016-2017) 
 2016 9780808044161 CCH REQ NO 
JURI 5140S 39802 SCARTZ 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5141L 28729 SCARTZ 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5150S 39803 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
COOK 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
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CASSIDY PROSEC TORI 
AL TH CS 
(CASEBOOK) 
2ND 2013 9780314282743 WEST REQ NO 
COOK INSIDE 
INVESTIGATIV 
E CRIMINAL 
PROCEDURE 
 2012 9780735584259 ASPEN REQ NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5160S 39804 COOK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5161L 28739 COOK 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5165S 41756 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
COOK 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5166S 41757 COOK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5170S 39805 GABRIEL 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5205 39808 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
COHEN 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
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JURI 5310S 39809 NESSET 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5430 36932  SACHS 01-10-2017 
No Text          
JURI 5453 37426 MAPEN 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5470 39811 BARADARAN 01-10-2017 
 
BARR 
 
 
 
 
 
FINANCIAL 
REGULATION: 
LAW & POLICY 
 
2016 
 
9781634592956 
 
WEST 
G 
 
 
REQ NO 
 
 
 
JURI 5550 40015 SHIPLEY 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5560 39848 BURCH 01-10-2017 
 
NAGAREDA LAW OF CLASS 2ND 2013 9781609302702 FOUN REQ NO 
 ACTIONS &    D   
 OTHER       
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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 AGGREGATE       
 LITIGATION       
JURI 5570 32667 DUITSMAN 01-10-2017 
 
WEILER 
 
ENTERTAINME 
NT, MEDIA & 
THE LAW 
 
5TH 
 
2016 
 
9781634598835 
 
WEST 
 
REQ NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5586 39849 MILLER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5590 28747 COOK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5595 36943 GLASSCOCK 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5621 32471 LEONARD 01-10-2017 
 
MATAYA AHLA LEGAL 
ISSUES IN 
HEALTHCARE 
FRAUD & 
ABUSE: 
NAVIGATING 
THE 
UNCERTAINTIE 
S 
4TH 2012 9780769854632 LEXIS REQ NO 
JURI 5622 39851  KHAN 01-10-2017 
MARINER PUBLIC 
HEALTH LAW 
2ND 2014 9780769868004 CACA 
D 
REQ NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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JURI 5623 36826 KHAN 01-10-2017 
 
FURROW 
 
HEALTH LAW 
(CASEBOOK) 
 
7TH 
 
2013 
 
9780314265098 
 
WEST 
 
REQ NO 
 
JURI 5626 41592 
 
LEONARD 
 
01-10-2017 
 
HUBERFELD 
 
LAW OF 
AMERICAN 
HEALTH CARE 
 
9781454869030 
 
LIPPI 
 
REQ NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5628S 39856 CADE 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5629L 30622 CADE 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5640 39857 WATSON 01-10-2017 
 
DICKINSON FEDERAL 
INCOME TAX: 
CODE ETC. 
(2016-2017) 
 2016 9780808044161 CCH REQ NO 
FREELAND FUND OF 18TH 2016 9781634603157 FOUN REQ NO 
 FEDERAL    D   
 INCOME       
 TAXATION       
 (CASEBOOK)       
JURI 5643 37056  GUNTON 01-10-2017 
MILLER LAW OF  2014 9781454845447 ASPEN REQ NO 
 GOVERNANCE,  
 RISK 
 MANAGEMENT 
 & 
 COMPLIANCE 
JURI 5650 28504 JOHNSON 01-10-2017 
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ROTHSTEIN 
 
 
 
JURI 5660 28743 
 
EMPL YMENT 
LAW 
(CASEBOOK) 
SAMUEL 
 
8TH 
 
2016 
 
9781609304492 
 
FOUN 
D 
 
01-10-2017 
 
REQ NO 
 
ISRAEL 
 
WHITE 
COLLAR 
CRIME 
 
4TH 
 
2015 
 
9780314283580 
 
WEST 
G 
 
REQ NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5665 28745 MORGAN 01-10-2017 
 
LEWIS 
 
BIG SHORT 
 
2011 
 
9780393338829 
 
NORT 
 
REQ NO 
 
LEWIS THE BIG 9780393078190 NORT REQ NO 
 SHORT: INSIDE     
 THE     
 DOOMSDAY     
 MACHINE     
JURI 5690 28132 GRANT 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5690S 41697 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
GRANT 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5760 28135 LEFKOWITZ 01-10-2017 
 
FORTNEY 
 
 
 
JURI 5761S 37427 
 
LEGAL 
MALPRACTICE 
LAW 
HETHERINGTON 
 
2ND 
 
2015 
 
9780314287533 
 
WEST 
G 
 
01-10-2017 
 
REQ NO 
 
*** 
 
No text required  NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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JURI 5790 41593 BURCH 01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5830 39859 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
WELLS 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
GOEBEL 
 
EUROPEAN 
UNION LAW 
(CASEBOOK) 
 
4TH 
 
2015 
 
9781634592260 
 
WEST 
G 
 
REQ NO 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5850 28138 CONNER 01-10-2017 
 
STARK 
 
DRAFTING 
CONTRACTS 
 
2ND 
 
2012 
 
9780735594777 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 5963S 39879 
 
SCHERR 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5964S 39880 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
SCHERR 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5968S 39881 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
MORGAN 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5969E 29082 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
MORGAN 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5970S 39882 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
SCHERR 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
 
*** 
 
 
 
JURI 5971L 29176 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
SCHERR 
 
NO 
 
 
01-10-2017 
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*** 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5893 41879 SIMMON 01-10-2017 
  
Casablanca and Bodin          Immigration Law for Paralegals     4th Edition                    9781611635140  NO 
 
JURI 5975  LANIER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
 
JURI 5976S 39860 LANIER 01-10-2017 
 
*** 
 
No text required  NO 
 
JURI 5980 36824 CARLSON 01-10-2017 
 
BRIGHT 
 
OBJECTIONS 
AT TRIAL 
 
2015 
 
9781601564979 
 
NIFTA 
 
REQ NO 
 
CARLSON 
 
 
Online:  
 
 
 
 
 
 
________ 
 
JURI 4828
  
 
Online: 
 
 
 
 
  
_________ 
 
JURI 
5050 
 
Online: 
  
 
EVI
DEN
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____
___ 
 
Sow
ell 
 
 
How 
to 
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& 
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a 
Law 
Pract
ice 
 
________ 
 
Miller 
 
 
7TH 
 
2012 
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